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25}me rapport int6rimaire sur les adaptatione techniques
des r6gleraentatione communautaires e Ia situatj'on de Ia
Coramunautd 6Largie
LEGISI-ATION DOUANIERE III
communicatlon de Ia conmiseion eu'consetl
I. Observations g6n6ra1es
1. Dans Bes rnpports intdri-uta.ires sur Ies adaptations
techniques des r6glenentations coffimunautaires e La situation de La
communautd 6le.rgie d,ans Ie doraaine de la 3.6gislatiOn douaniare
' :r 
'na A* 2q ?1(1 - SEC (70) 4116 finaL( 1er rapport int6rinaire du 5 novembre 1970
ei ?6me rapport inttiriruaire du ? rrai Lg?1 - SSC (?1) 1505 final) :"a
co*tsslon avait cor.r^uruniqu6 eu conserr J.es r6surtats d.e 1r examen d'es
dispositions du droit it6riv6 arr6t6es d,ans ce domaLne avant Ie
30 septembre 1970.
Le prdsent rapport conttent 1q8 rdsultats de J'texanen
dee actes Juridt-que's qui n r avaient pas encore 6t6 examin6 s 'et qui
bnt 6t6 arr8t6s &vant Ie 1er o.atobre Lg?A, ainsi qlle ile tous les
ac tes jurldiques arr6t6s daps Le domaLne de la l6gislation douani&re
entre Ie 1er octobre -\g?O et le ftZ setptsu+r'lo L97'1.'
II. Observa tione ,sur certains. actes juridiques. de 1l anr?ex" II
2. En ce qul concerne J-a nomenclature du fDc, qui constitue
1 r annexe du re ement (CEE) o 68 tarif douanier commun) ,Ia
Cor,rurission a efanrln6 tOus les cas dans lesquels d'es sslf,5-posi tions
du' tarif d.ouanier des pays candidats ( 1)
,/,
(1) A ltexcLusion de lrlrlandet
avant }e 1er novembre L971'
ces travaux seront cependant achev4s
2s t 6eartent des sou,s*Positions comeepondantes de la nouenclature du
TDC et qui devraiont 6tre naintonues penda::t La p6rioJe transitoire.
Cette i-urbricatj-on d"cit fournj.r Ia base d.e l tadaptation prcgr€ssive au TlC.
La nonencJ-ature du IDC figurant a 1t annexe du r6gleruent g1iOlSB co1,s-
titue 1o ce,dre d.ans IequeI Ies pays cantlLdats e 1t adh6sion adaptent
res ligncs tari-faires nationales quil e Irentr6e de
l-a p6riode transitofu'er re sont pns encol:e identiques aux s6ss-posi*
ti-ons clu TDC.
La possibilit6 de telles mesures nationales nfest pas en contradiction
avec l-e principe de base de Ia n6goc.iation r eI1 vertu ducluel Les actes
de la Couirnunarrt6 sont applicables e 1t 6g;rrd des Etats adh6rents, d.Es
1 f entr6e en vi8ueur du Trait6 d t ad-h,6sion. Le rlgl.euent g5O/58 entre
donc en viguellr a cette date r avec' cette rtiserve {ue r durs.nt la p6riode
de transiti.on, les rdglenentations particuli&res d.6couiant des dis*
positi"ons tarifaires du Trai-t6 d t adh'ision sont applicables. E11 ex6cu-
i;ion de oes obligations, 1es pays cand.id.ats ary$tent 1es inesures
n,:r.tionales n6cessaires. Ils sont soumis toutefois, tant en ce 'qui
concerne lr6i6nent r?taux* (r6g1es d. taiignement) qu ren ce qui concerne
La tronenclature, A. d | 6troites lfuritatj-onss 1es Etats adh6rents doivent
reprendre, sous 16serve 4""' ad,aptations dues aux 'n6"essit6s de
1 i alignement, 1* nomenclatu.re du TDC . La Commission, gardienne
des frait'6s, s r assurera de la eonforraitd de ces mesures nationales
avec l-es d.ispositions eommunautaires,
I
I
3" L, adapiation du rEsienent 542/€'9 re latif au.: transi t
cominuna:;taire s I irupose en raison de Ia modification de certai.nes
clonn6es 96ographiques et , en particulier, de 1 I importance pr6sent6e




Ces adaptations n I ont pas d r autrc but que d t as$urer 1,:r rdnlisetion
d.es ob jectifs vis6s piir Ie transit communnuta.ire. C t est pourquoi t
Ies ad.aptations propos6es peuvent 6tre trait6es dans Ie cadre de
J- | exiuen des adaptations techniques du droit comrounautai,:re n
Le s &iff 6r.ente s ad.aptations rdpondent aux notif s suiva,nts 3
L I articl-e 11 , point S r donne une nouvelLe d6 finiti on d.e
Ia notion de frontilre int6rieure. Orn i cause de Ia
situation 96 ographique de troi-s pays candidats iI iJmporto1
pour 6viter lee discriminations en matiSre de cj-rculation
des marchand.iseE d I assimiJ..er aux frontibres coElmunes
terrestres les frontibres naritiries r eue traversent les
:larchandises transport6 es directenent d t l* Etrt rnenbre e
I t autre ( par vole maritime par exemple Douvr es-Cal-aiE r
Southasrpton-Naples ) . Cette assimi-lation a pour con66quence
que les marchand.ises mlses e bord, d f un navi-re ne sont pas
cens6es quitter Ie territoire d.ouanier de l-a Conununautn6
au eeng des diopositions de 1tarticle 11, point d', 2,
Seraient exclus d.u r6ginre du transi-t conmunautaire, Ies
tr..:rnsports de rrarchandises provenant d e pays tiers r Qui
f eraient siraplenent 1t ob jet d I un transborclenent .dans un
por t rnaritime d I un Etat nrenbre pour S tre acheriiini! es ensuit e
diins un autre port narj-tj-r:e d I un pays de Ia Ccrnnunaut6
(voir articl,e 11, point 8;).
b L I article t6 du rBEIenent 542 !€,9 6nunbre une s6rie de
pr6soriptlons pour les cas ot, au cours d. I une op6ration
c1e transit comnuna.utaire, une infractlon ou une irr6SUIa-
rlt6 a 6t6 conrniser Ie,lieu de cette infraction ou de
cette irr6gularit6 nt6tant cependant pas connu. Conpte
tenu des donndes g6ographiques nouvelLes de ia Conmunautd
61argie, Itarticle 35, paragiraphe 2, litt. or nppelI-e une
adaptati.on technique 6tend.ant ses pr6somptlons au cas dU
p&ssage d I une frontiare maritj-:rne coriixxune "
{ 11 convient de donner e 1 | ar"ticLe li4, paraBraphe 1 r une
nouvel-,]-e f ornrrlation garantissant que le r6gime de tranelt
qor{munar:taire est u{ri-l-is6 lorsque Ie trajet marltime ne
constituo qu€ le d.6but ou la oontinuation de transports
tsfrestres effectu6s d.ans r.r.n Ete,t roenbre "
44, Le rd.qlement 1570/70 ,:ortant 6tat'11sser,-lent Ctun s st
val-erlrs moyenrios frr:-faitaires irou.r Ics a ume s 6tait d6ja cit6 d us
1 'ennexe II du 'i Bine rapport int6rimaire ( SfC Q 1) i6O5 final r p. Z) .
Ce r6glernent doi t 6tre comp16 t6 en i:len tionnant le s centres d. t achat
existant dans 1es pays cand.idats e. 1t adhtision.
5. iln
bl-issenent
ce qui concerne le 'r rJ p'lement ( irla , ortant 6ta-c 2 588/6q l:
de Ia liste Ces compaenl es a6riennes auxc; *e.lies s I app].iq ue
,
I
la d.i-spense de Ia Earant ie dans Ie cardre clu r6srn e du transit comiru:iau-
liJgg, la Co.rmission avait d6 ja propos6, clans son ?,Dme rappcrt j-nt,5-
rimaire (sgcQl) i5o5 finalf annexe ir, pr il une adaptation techni.que
en vue de conpl6ter l t annexe de ce rBgle::rent en y 6nurosrant les colrpa-
gnies a6riennes non mentionn6es jusqu r iei. Ce compliment r6poncl e
Ia 
'demande d'e la d6l6gation britannictrue , d.r inclure dans c e t te annexe
une s6rie de compagnies a6rienn€sr l,es d6l6gations du Danemarlcu de
Itil'lande et de Ia l,;o:l'r6ge nravaient forriulei a.ucun avis sur lt6tabiisse-
nsnt de la liste en ceuse.
Le rbglement (Cgf ) 2SB8/69 nsa pas eaco.re 6t6 communiqu6 aux pays
candj-dats par la conf6rsrrc€ r Le groupe ad hoc du Conseil, eha::g6
d t exatriner le ?6me rapport int6rinai-re avait report6 1 ? exaraen de cet
acte juridique juso-uiA ce que Ies ad.aptations techniques a alin,:rter
au r6g}er:ent de base relatif au transit comnunautaire ( r}gleruent j+2/6g)
seraient conrrrles. En outre, I_es serrri-ces d.e l-a conni_ssion avaient
6 t6 invit6s a prend,re de nouveaux contacts a.vec Ia d616ga.tion britannique 
,
afin d t6tahlir si toutes 1es compagnies a6ricnnes cit6es par cette
d6l6gati-.o:r renpli-ssaient Ies conditions fix6es par 1e r6glement
(CEE) 2588i59 pour hSn6ficier Ce 1a cispense de Ia garantie.
6. 
' 
La d6l6gatiorr britannlque, r6pond,ant a la d-emande , ...
de Ia Commission, a in'*iqu6 qu t el1e avait a nouveau examj-n6 l-a 1lste d.es
c )illpagnies a6riennes r afin de d6terminer notainment 
- conforn6ment au
36me consid,Srant c1u r&glenent (CI]f) 2S8S/69 
-,sj- Ies compagnies en




Conrignaut6 61argie et donnaient toute eonfiance quant A Ia rrlgularitd
d,es transports effectu6s sous leur responsabilit6. I1 ressort de
cet examen que Ia liste des compagnies a6riennes cloit 6tre maintenue
d.ans son 6tatitnitial.
C?est pourquoi, 1a Commission propose que Ia liste des soBpagnies
adrienne s eoit compl6tde d.ans Ie sens d.e c€ gul figuro e 1f annexe Ir '
III.0bservatL ons sur les actes rrri-dJ. ues dont 1 texamen ntest
pas encore achev6
7. En ce qui concerne le rd lement 1?69/68, relati-f aux frais
de transport a6rlen a inc orxlorer dans Ia valeur en douBn€. Ia Coumission
avait fait remarquer clans 6on preniier rapport int6rl-m"aire (page 2 de
lrannexe III)r etr€ Irannexe de ce rbgrement devait Stre comp1.6t6e et
lnclure les a6roports existant dans les pays candidats et quril fallait
revoir Ie pourseritage rles frais de transport a6rien e incorporer dans
la vareur en douane (voir aussL J-e TBne rapport int6rlmaire F slr(71)
16O5 final pa*e 5t point g). La Corurission sf efforce de mener e bien
ava.nt Ia fin de 1r ann6e cette vaste 6tUde.
B. Ire fA ement (cnn 14 58 relatif e La d6finiti on du t,erri-
toire douanier de l.e Communautti appelle une a*aptation technique en
raison de l-a ruodification des donn6s-s g6ographiques d'e La Communaut e
6largie . La d6finit j-on d.6 finitive itu territolre douanier de La
Communaut6 61argie ne sera cepenc.ant possible que quand. Ia eonfdrence
se stlra prononcde slrr Les prubltsmes gdograf,icluss 1i6s A ltadhdsion"
Dans }e cas de 1 I inclusion du Groenland' dans Ie
teritoire douanier de Ia Communaut6 6largie n les rEglements
BOf/68 et 1?5g/?O clevront recevoir une nouvelle adaptstion en ce qui
concerne Le protrl-tsne d.es frais de transport a6rien e' incorpcrer
dans J.a valeur en douane . pour ce qui est de 1r article 6,, paragraphe 1
d.u rdgLenent 8OI/68, iI serait possible d I adopter vis*d--vis du
Groenl*nd une solution analogue a celle qui a 6t6 retenue pour les
territoires et d6.partements frangais d' t outre*Eier '
./.
-o
9. Enfin, Ie rdqier:ent (cuu) +92/? 1 (1) nta pes encore 6t6
examin6 d6finitivenent, ceci'd.ans Itattente C,e ln solution qui sera
61abor6'e &u su jet des accords de pr6 f6rence dans 1e cadre de Ia
conf6rerrce.
( 1) Rij i.ement (Cnu) 4 ortant conclusion cle 1f acr:ord









AcrE,s c0M'iuNAuTArRds irN I,rarrERlI Dir LEGrsr,ATroi{ DouANTERE
NE NECESSTTiI}I'I PAs D'ADAPTATIONS TECHNIQUES (1)
Tarif d.ouanier eommun
- Raglement (cnn) no 26o6/?a de Ia commissionr du aa d.6cembre 19?0,relatif au cil'asserrlent d.e marchand,ises dans ia soug-position85,'tZ A du ta"rif douanier commun
J.O. rro L Z?B/1.9 d.u Zj d6cenbre Lg?O
- R,iglement ( Cnn) no e5a? l?o de La Connmiesion, du 2a d6 cembre 19?o trelatif au crassement de nrarchand,i.ses dans i* sous-position23,Oe A I a) du tarif d,ouanier conmun
J. O. no t Z|B/A'I du Aj d.6 cembre Lg?A
- il&gleruent ( CnU ) no B4f /Zl de Ia Commiss j.on, du A3 avril Lg? I trelatif au erassecaent de marchandises dane Ia 
"or"-position12. 04 A II d.u tarif - douanier comfiun r;- -'
J.O. Ro t 92/26 du A4 avril tg?1








- Rag3.ement ( cuu ) no a53a/?o de la Comnission , du 23 aacembre L9?o trelatif a la d6teroinatj.on de 1r origine des appareils r6cepteursde radiodiff,usion et d.e t616vision
J,O. rlo L A?g/35 du Ah d6cembre Lg?O
+ REglement (cm) no 3'i5/?1 de ta Comuission r du 1a f6vrier L9?1 t ,reLatif e La d6termination de l rorigine d.es vj-ns de base desti-n6s a 'L r dlaboration d.es vermouths *t de 1r origine des vermouthsJ.O. rro I, 36/lO du 'i3 f6vrier Lg?1
: 
- R8glement ( cEE) no 86l /t'l d.e l-a cournl-ssion , du zf avrir ,L9?1 trelatif a La d,6termLnation de 1r origine d,es nagn6tophones
J . o . 
, 
r\o t 95/ 11 d.u ag avril Lg? 1
J. o. 
, 
oo L 166fi9 du 24 juiLLe t Lg?1
0ri ede B marchandises
) Les actes juridiques d6ja contenus dane Le 1er ou Ie 7 Ieme
Rapport Interimaire respectivement, mais que Ia Conf6rence
nra pas encore transmise aux paye candtdats, sont indiqu6s
aVeC p.I[.
( 1
, R6glement (cug) no 964/lr d.e ra coarirission, du 10 nai L971r rera-
tif e Ia d.dtermination de 1t origine duY viandes et abate frais t
r6fri-g6r6s ou conger6e . de 
_ 
certlins animaux des" espaces domestiques
J.O. no I., 104/12 du 1'l nai L971
2
R6 l-medep erfec tionnement actif
Entrep6t douanicr et zone6 franches
- 
Directlve no ?o/fis/csg du conseil l du 1! d6 cembrc l9?O I abrogeant
Ia d.irective l;' ie j;i; ii6g, 
. 
relative au r6gi.rne du perfecrionBo-
ment actif de certains produits des positions 18-05 et 21.a7 du
tarif douanier comnun 
J. o. ,no r z?5/zg du 21 d6cembre Lg?o
tive a Irapplj-cation de lrarticle ?r paragraphe,], al-in6a d)
et paragraphe 4 de la directive d.u Coiseil, at' 4 mars L9691 con-
cernant 1r harnonisatiop des dis.positions ,3.6gis1atlves , r6grenxorl-
taires et administratives t*f*tir*s au r6girne du perfectionnenent
actif J.o. rro L t6t/'i7 du 19 juillet L9?1
ri
F Rbglenent ( CEE) no rc7g/? 1 d e Ia Commission, du 2+
tif a Ia d6termination de ltorigine a*..gertains pr




- Ruglement (cng) no fi18/? 1. -** _Conseil!. d' ?1 Juin l9?1, modi'fiant
1e r6grement (cgg) 
"; 8'01/68 au conseir 
relatif a ra d6 finition
commune de la nction d t origine des mhrchand'isesJ.O. rro L 119/6 du ?5 juin L971
.11
_ Direc tive du conseir , du 21 juin Lg?1 1 corlc ernant I t harnonisation
d.es dispositions 16gisLatives, r6grementaires et admj-nistrativee
reLatives aux manipulations usuelLes pouvant etre effectu6es dans




B6 es de clrcuJ-ation des marchandis es no ent transit communs.ll-
tai-re
a iibglement (cnn) no 2570/59 de la Commi,ssion, du 22 d,6cembre Lglg,
conpl.6tant le r,&glement (CgB) no 2311/69 de la Commission, dui9 novembre 1969, portant sur les modalit6s d,e fonctionnement
du syst &me de garantie f orfaitaire pr6vu e 1 t articl-e 32 du r6gLe-
ment (Cgn) no S4z/6g relatif au transit comruunautaire (p,u* ) rJ.0. no t 3e1/eg du 23 d,dcembre 1.969
i- D6cision ?1/14/cm de La cor,mcission, du ? ddcembre 1920, portant
modification de h c6cision du 19 d6cembre Lg6g, relative e
1r adaptation d"es m6thodes de coopdration aclministrative j-nstitu6espour lfapplication de ltarticle 9r par. 2, d.u Trait6 CEE e Ia
nouvelle r6glernentation applieable en mati&re de transit couurru-
nautaire 
J. o. no L 5 /l> du B janvi-er Lg?1
Rdglement (e,ff ) no 2611/?A d.e Ia Comuission, du. Z3 ddcembre L9?O t
compl6tant Ie rbglement ( Cf,f ) no 25BB/59 de Ia Commission, dtr
22 dri c embre 1969, portant 6tabl-issement de la liste des compagniee
atiriennes auxquelles s t applique Ia d.ispense 4e la garanti-e dans
cadre du r6gi-ure du transit communautaj.re
J . 0 . na t 27 9b4 d.u 24 d.6 c enbre Lg?O
- R6gl-ement (CnU) no Z65A/ZO de La Commiss.ion, du 29 d6ccmbre 1920r
conce rnant J-a prolonsation de Ia dur6e vis6e A I t article 15,
paragraphe 1r deuxilmc a1in6a du rlgleraent (CEE) no 54?/59 rc.la-tif au transit comnunautairc
J.O. rro t AB4/52 du 30 d6cembre lg?A
- RBg1enent (CIE)
concernant La p
pa"ragraphe 1 , d
c ommunautaire
n o 2664/f O d.e La Commlssion , du 29 d d c embre Lg?0 r
rolongation de Ia. dur6 e vj.s6 e A I I article 55 ,
u rBglcment (CEE) no 
.542/69 relatif au transit








CEE) rro J)J/11 d,e Ia CommissioR, du 22 mars 19?1 ,
es rbglements (cpn) n" 161?/5gt (cEE) no a113/59 et
15/69r erl ce qui concerne lcs formulaires d.es d6clara-
cuments d.e transit comnunautaireJ.0. rro L 69/? d,u 23 mars Lg?1
! Rlg3.ement (cau) no 'to?g/?1 d,u Conseil, d.u e5 :rai Lg?1, nodifiant
Ies, articles 35 et 48 du Biglement (CgU) no " 542/6g relatj.f au
' J.0. no t 116/? du 28 mai Lg?1
4- 
I?Bglement (CUll) no 122,6/?1 'd,e Ia Conmission, du '11 juin L971 t
concernant I t allBgement d.es foraralit6s a accomplir aux bureaux
de d6part et de dee tination pour les ruarchanclj-ses transport6es
sous les proc6d.uree du transit corununautaireJ.O. no l, 129/1 d.u 15 jui.n L971
- 
RbgLcnent ( Cfg) no 1O31/?O de. l-c. Commission, du 'l er Juin Lg?O t
modif iant }e s r&51.eruents ( CEE) no 2311/69 d'o la Comralssion , du
19 novembre Lg6g, portant sur les nodalit6s d e f onct j-onnemcnt
d; syst}me de g*ra-irtie forfaita.ire pr6vu a I t artic1e 32 du r6gl-e-
*u"i" ( CUn) n o 5+a/6g relatif a.u transit connunautaire (p 'n. )J.0. no L 119/? du 2 juin 1970'
- RBglement (CUf ) n" 15?'l de Ia Connissigt, du ?? .l"iIlet L971tportant riodi fication' d.u r&gleraent ( Cfg ) n" 25BB/ 69 de la C o:*mission,
O, 22 d6c embre L969, port,:,rnt 6tablisserient dc la liste d,es coffipa-
gnies a6riennes *uxqrllL** stapplique Ia dispense de Ia garantie
dans l-e cadre du r6girae du trarnsit conaunautarireJ.0. no L i65/25 du 21 juillet L9?1
Valeur en clouane
r R6glement (Cnn) no 2465/?0 d.c Ia Commission, du 4 d6cembre'197Or
modifiant Ie r6gloment ( CEE) no E?A/?O de 1a Conunission n du 3
aor].t Lg?g, portant 6 tablissement d t un syst6ne de valcurs litoyennes
forfaitaires pour l-es 
"*"H3: no t 264/zy du 5 d6cembre Lg?O
R,6gler:1ent (CUp) no gB2/? 1 de la Conr,rission, du 12 nai L971, rela-
tif au taux de change e applicluer pour Ia d6terr:ination de 'la v&*
leur en douane en ce qui concgrne Ies monnaics de certains Etats
membres 
J. o . no L 10? / 11 du 13 mai Lg? 1
- 
Rbglcment ( CUn) no 1W8/? 1 d.e 1a Conmission , a* ,?4 mai L971 tportant r:rodification au r6glement (CBB) no 2198/69 de Ia Corcmissiont
Ou jO oc tobre Lg|g, relatii aux tol6rances de temps vis'6es e
Irarticle 1o, par.'2 et 3, du Rdglerient (cuB) no 8ail58 du Conseil-
relatif a Ia valeur en d.ouane d,es Inarcha-ndises
J . O, rro L 'i 13/? d.u 25 mai L971
r R6glcnent (cEE) no 1659/?1 de Ia Commission, du 28 juillet Lg71t
modifiant l-e r6glement ( cEg) no 15?o/?o de Ia Coranissiont du i
aoff,t Lg?C, portarnt 6 tabLissenent d t un systbrae de valeurs moyennes
forfai b;lires pr:uf les agrumes




F Blglement (CnU) no 19?1i?1 d,e Ia Commission, du 10 septeuibrie t971,
relatif aux tarrx de change a appliquer en ce qui concerne les
monna.j.es de certains pays tiers pcur la d6ternination de Ia valeur
en clouane' 
,.0, no t zo?/ao du 1r- septembre :;g?1 ( 1)
( 1 ) Cet acte abrogge Ie rbglement ( CEE) no 'tg?A/?A de 1a Comnisslont
du 5O seprembre L9?O1 relatif aux taux de change e appliquer en
ce qui concerne Ie doIIar canadien pour Ia ddternination de Ia
valeur en douane. J.O. no t Zl5/41 c1u'ler octobre ].g?A
Ce r6glement a 616 communiqu6 par ia Commissj-on au Conseil dans
le 7&ne Rapport Interiraaire (SbC Q1) 1605 f inal r annexe I page 4).
Dans sa d.6 claratlon du eB j uin 1971, conc erna-nt les adap tations
technlques d.e r6gLementatians relevant en particu.lier de la l6gis*
Lation douani6re, Ia d6l6gation de Ia Communaut6 a transmis cet
acte aux d6l6gaticns d es peys canclldats d.,".ns l"a liste de rdgle-






r\CTES OO}frIUNAUTAIRES ETT I.LiTIT;IiE DE TEGISIATION DOUA}IISN]I
}{ECESST[::NT DE,S AIiIIPTA.IIONS TECHNIqUES (2)
Terri"f cloua.ni-er comnun
It,Sg.Lement (cnr) no 950/68 du Conse5.I, du 28 juin I?qB r lel-a.tif au
tr,irif d,ruanicr conrnun a.pp1-icah-'1-e au 'le:: "iuil.let UrSB ( 1 ) PtB o
J.. C . rlo L "t? J/ 1 du ?.? i uil}c t 1958
1L faut ins6rer d.ans les d.ispositions pr6limisaires de la
partie C 3 de Itarinexe, avant les mots nflorias n6erlan-
deiistr ies mots :
tlcoL{ronn,es dan,:ises , couronnes norvdgiennes rrt
et r"p::tis l-es ntot,s ;
frft:;;rl-,cs luxer,rbDur.gooigr Ies mots !
f rlivres sterling, Ii.r;'es irlandaisestf .
R6Ei-ure de circulation d.es marehandi ses o notamment transit c c$tmunautaire
- RbgLenen,t, ( cnn) no 542/69 du conseil , d.u
transit cornniunautaire
,J.0. no t ?7/1
18 mars L969, relatif au
du 29 nars L969
Artic.l.e IL. litt . s)
La d6 finitlon de .la frontiBre int6rieure est 1i-be1L6e
comne suit i
S) par ttfrontiFre int6ricurcfl
Ie. fronti&re colrlrl.tllle a deux Etats meutbreg.
Son'i; rdput6es f:an.chir une fronti&re int6ricure les
ma.rcha[dises em-ii;.rqu6es clans un port maritime d run
Etat metgbre et d 6'barcr,u6es d.ans un port 'raar;.'i;:-nie d. I Un
autre iJtat membre , pour uutant que 1a tr1"av6vsii e d e Ia
mer sreffectue sotl-s couvert drun titre de transport
,Tlt3li; pas rriput,Ses franehlr une frontiEre intSrieure I
Ies narchandise s provenant d.e pays ti-ers par trC'ic
mc.ritine et tr.rnsbcrC6es d,ans un port mari- bite :i'un[tat nrembre en vlr.(i d r 6tre d6barqu,Ses da.ns un i"rc'.rt
naritime d t un autre Etat nembre
( 1) La d6l6gntion britannictrrre a exprirnd Ie d6sir que 1e
r661er:rent 95O/6t soi+, 
, 
renplacd e l-e 
, 
1er j anvier L973 par un nouvealr
rbgJ.ement comltienant I t ensembl-e des modifications j-nter-
verues entreter:ps 
"( 2 ) Les ac tes juridigues d.6 je cont'enus dans Ie 1 er ou Ie 76ne I?:ipuort
Interimaire re.rpectivement, nais qrre Ia Confdrence n I a pas (;iicore
trans;ri-se aux pays candidats , scnt indiqud s avec p *IIt e
2Article 36, paraAra'0he 2. Iitt. a)
Cette disposition cst renplac,sc pi.,.r Les litt. a) et a bis) :
a ) lorsque , au coltrs de I t op6 ra.tion de transit corlmunautaire tlf infraction ou 1t i-rr6gularit6 est constat6e cia.ns un bureau
de passage situ6 ir une fronti,bre intdrieure ailleu rs que ians
un port de d.6barquement : dans It.i:ltat rnem'ore que le moyen d'e
transport ou les .marehandises viennent de quit ter". I
a bis ) lorseu€ r au cours d.e I t op6ration de tr:rnsi u coi:llilunauteire tltinfraction ou Itirr6gu1ari.t6 est constat6e dans un bureau
de passage situ6 a une frontibre intdrieure dnns un port de
d6bnrquement : dans 1fEtat:i,tenbre dont cl6pend. ce bureau ;
Arti eIe 44 , paragr:aphe 1
Ce paragraphe est li.bell6 colrrle suit :
1 . l,c r6gi.roe du transit comnurrautaj-re n t est pas obligatoire pour
les transports Ce marchandises effestu6s uni.quement par voie
maritirae, a reoins que les uiarchs.rrdises ne soie'nt sourises a-
d.es Hesures communautaires entraf,nent ie contrdle de leur uti-
iisation ou d,e ieur deslination.
Un transport est consicl6rri conimc 6tant effectu6 ur"iquement par
voie naritj-ne 3-orsque l.es rnarchandises font l f obiot df une d6-
cla.ration d t e>;pcrtation ou de r6exportati-on dans le port d I en-





sont a adapter comme su5.t:
: L I en-t6te des fornulaires est a conplSter en y i*:
s6rant les sigles ItECrr et rrEFrr.
t Lren-t8te des formulaires est a compl6ter en y in-
s6rant ies sigles ItBClr et rrEFrt.
: Lren-t6te d,es formulaires est a conpldter en y j-n-
s6rant les sigles rrEC?t et rrE}'rr'
! L t en*t$te des f ormulaires est A co:tip16 ter en y in-
s6rant les siglcs ItIC:r et rrEFrt,
3 Lten-t6te des fornul-eires est i. compl6ter en y in-
s6ra.nt los sigles trECrt et rrE.ri,rr.
: $ioSAle_I_; L I en-t$te des formulaires est a coripl6 -
TeI en y ins.6rant l.es sigJ es tIECrt et IrBFrt. A j-ns6-
rer r au chif fre I, Ies nouveaux Etats nenrbres dontIes nons officiels sont les euivants: itoyaur:re-Uni
de l-a Grande-Bretagne et de lrlrlande du }tror:C,
Irlande, Royarune du Dane:laric et Roynuiae de }a Norv&ge.
IIod6Ie IT z Le texte r6dig6' pour Ie :irod6le I est
valable aussi pour le mod6Ie iI.
Lten-t8te d.es f ornulaires est a compidter en y in-
s6rant l-es sigles rrECtr et trEFrr. Eit outre r ufl espace












Annexe H : Lr6ti quette est a compl6ter en y ins6rant Ies
sigLes lrECrr et rrEFrl
q R,igrernent ( crg ) no 304/71 d.e ra commission, du IL f6vrier ]rg?1 ,
reLatif ri Ia simplification des proc6drrres du transi-t communauta5.re
pour Les inarchancLises transport6es par chemins de fer
J.0. no t 15/31 drr 1? f6vrier 7"971
Les ternes correspondant a ItDouan.e/Zatt7lDoganart e 1r artisle
5 t devraient 6t:'e ajout6s dans 1es langues officieLles despafs ndhdrents 3
-CU
-fo
F Rbglernent ( Cnf ) n" 12?9/? 'i d.e Ia Coranission, du 1? Juin L971 t
reJ irtif a 1r utilisation des docuaents du transit eorrmunautaire
auv fins d.e 1tapplication de mosures a 1|exportation de certaines
marchandises 
J , o. *o t 13i/iz d,u 1p juin rg? 1
Les :irentions vis6 es e 1 t article 2 du r&glement devraient
Stre a. j out6es dans les' l-angues officielles d.es pays adh,Srents.
export from the Conununity sub j ect to restricti.ons
+ Utf/rsel fra FeIlesske,pet underlagt" restrLks joner ( 1)
- Udf/rse1 fra FsLellesslcabet ufr.dergivet restriktioner (2 )
- export frcm. the Oonmunity subject to a duty charge
- 
iltf/rseI fra Fellesekapet avgiftsplilctig ( t )
- Udfdrsel fra Faelleeskabe t betinge t af ' afgiftsbetali-ng G)
- R6glement (cBA) no 258816g de Ia Connission, du 2e d6cembre !p69rportant 6tattissement de Ia liste des conpagniee a6riennes &ux-
quelles s'applique la dispense de Ia garantie dans J-e cadre du
16gine du transit comtrrunautaire
J. O, rro I, 322/32- au e4 d6 cembre L959
Irrannexe de ce r6glenent, doit Stre conpl-dtde en ajoutant
+ les conpagni-es a6rierines suppl6mentaires auxqueS-Ies s I appli-
que Ia. dispense de gr*,rantie. Les d6l6gatioqrs d r.Ir1ande,
du Daner,re.rk et ci.e Ia Norvdge pour l-eui part ont laiss6
s'.voir que cette liste est corapl-Ete. La d616gat j-on
britannique a souuis a la Conmiseion Ia liste suivante
Acr Turas Dub1in
Afri-can Safa.ri Alrways, Nairobi
Air Anglia, Norwich















Alaska Airlines r USA
ri.lia (Roya1 Jordan Airlines), Anman
,LPSA, Lilna
ARCO, lSermuda
Ariana (afgnan Air1ines), Kabul
Aurigny (Channel Islairds), Alderney
Britannia, Luton
British Aj-r Ferries , Southend
British Island Airurays, Gaturich Airport, London
British i-Iid1and n C:stle Donlngton
Caledonian-BUL, Gatwick Airport, London
Cambrian, Rhoose t
Channel Airways, Stanst.ed Airport r londc::
Cyprus Airways, I{icosia
Donal-d son, Gatwick ei-rport r London
Ethiopian Jrirlines, Addis Abeb.a,
Fairflight, Biggin Hill Airport n Londc,n
Ghana Alrways,Corporation, Accra
I{umber Atrways r HuIl
Icelandic airlines (F1ugfelag) r Reykjavilc
Icelandaj r (Loftl-eidir) 1 Reykjavj-]c
Intra Airurays , Jers eY
Invicta Airways, Manston
Iraqi *Li-rways, Baghdad
Laker Airways, Gatwick Airport, Lond.on
'Libyan Arab +irlines, Tripbli
Ll-oyd f nternationa}, Stansted Ai-rrort, Lond.o$
Loganair, Glasgow
Malaysia*singapore Air'lines o Singapore
iuionarch, Luton





Nigerian AirwaYs r Lagos t
North-East ( f orner).y BIffi ) Air fransport ltd, HeathrowAirPortr London
(Frea) 0lsen, 0s1o
Ontario l{orld Air, Toronto
Pacific !'destern, Vaneouver
Southern .Air Transl:ort, Miani
Skyways Coach Air, Ashford.
Saturn, Oakla.nd
Saud.i-Arabi:rn Airlines , Je dd'ah
Sierra l,eone AlrwaYs, Freetown




Syrian Arab Airlines; Damascus
Tradewindsn Gatwrlck $.irpoffr Loddon
Transuuion, Paris






( CEE) no E?A/?O de 1a Cornuission, du 3 aorlt 1970 r
tablissenent d. I un systBrce de vaLeurs rioyennes f orf ai-
taires pour les agrwfles r P,III.].0. no L 1?1/10 d.u I+ aofit L970
L r article 1 b de oe rlglenent e st a o ontpl6 ter en
ajoutant les centres d; comnercialisaticn existants
dans les paYs candld'ats, e savoir 3
pour Ie Boyaurr.e-uni : London, Liverpool, HuLl et GJ-asgow
po,r, le Danemark : Klbenhavn
Dour Ia irTorvdge : 0sl-9f,oui frririndE I Dublin
Lf article t+t parasraphe 2t premie'r et deuxiBme solls-
p"r*s"aphcs, doit- etre conp.16t6 en ins6rant les centres





ACTES COIO{UNiiUTAIRIIS EN itlt'II'lHtr DE LEGISLA'IION DOUJTNIERE
CONCERNANT tES ETATS AFRIC;IINS E[ III.{LGACIIE ASSOCIES ET tES PAYS ET
ERiTITOIRES D I OUTRE.MfiR
Crirrrine d.es marchandises
F Rdg3.ement (CBE) no 1251/?1 du Consetl, du ? Juin L9?1t concernant
J.tapprlcation cre ta d6cision no 36/?1 du conseil dIAssociation
pr6vu par Ia Convention d I Associati.on entre Ia Connunaut6 r5cono-
roique europ,S enne et les Etets africains et ma3-gnche associ6s e
"*tte Coromunautd J.0. no t 115/1 d.u 21 juin L971
s R6g1-eurent ( CUn) 10 'rZB9/? 1 du ConseiJ- 1 d'u ? juin L9?1 , concernant
L r appllcation de la d6 cision r1o 't /?1 du c ons eil d I Association
pr6vu par l tAccord cr6ant une association entre Ia CEE et J'a
Rdpublique unie de Tanzaaie, la R6publique d.e It ouganda et l-a
R6puhlique du l(enYa 
-, n , r - . ,! -- rJ.0. no t 141/1 du 27 juin 197'r
- 
D6 cision ?'t 1231 /CEE clu Conse iI , du ? iuin ]9?1, reLative i Iad6finition de l-a notion d.efrprod.uits originairesrf et aux n6thodes
au coop6ration aduinistrative pour l t application d'e la c'dcision
du Zat septembre I9?O relative t l rAssociation d.es "Tays et 'terri-toires Cr t outre-ucr a J-a CEEJ.0. no t t4t/4? du 27 juin L97^
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